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-2* Los Sécretarioa municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
1* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios*—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta* 
,»««!«s por cada cjeiíipUr más. Recargo del 25 por 100 si ao abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
a- jüfita» vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales é 30 petstas*M 
» «*«•«•«•«, pon pag* adelantado. 
ti Restartes sascripcioECs, 6(>peíetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
¿ EDICT OS Y . ANUNClOS.~~a! Juzgados municipales, una peseta linea, 
•b) LOÍ! dsmáa, 1,50 pesetas línea. 
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Orden del día para la sesión ordinaria 
del día 22 del corriente, aslas diez de 
la mañana en primera convocatoria 
y a las once, en segunda. 
1 Acta sesión 25 de Mayo, 
2 Balance operaciones contabil i-
dad, 31 Mayo. 
3 Distribución de fondos por ca-
pítulos, Julie, 
4 Solicitud Ayuntaruiento Carri-
?o de la Ribera, amp l i ac ión anticipo 
instalación teléfono. 
5 Movimiento acogidos estable-
cimientos benéficos Mayo. 
6 Revisión expediente demente 
Acidia Diez. 
7 Petición D.a Tomasa Mart ínez, 
exención pago estancias hi jo demen-
te Manicomios Valladol id y Ciem-
Pozueios. 
..8 Idem idem, Miguel González 
lde«i. Valladolid. 
^ Celebración Cursillo Matronas Criticantes, Consultorios Corpo ración. 
u / P Aprobación provisional ésca-
Za4?n revisado funcionarios totali-
^ ^ D i c i e m b r e 1950. 
D k. Expediente pens ión viuda 
• Bienvenido González. 
Denn vol.lcltu(i licencia enfermo 
13 T<?rÍO Fondos provinciales, 
Qarinc ?*etn ^ono pagas extraordi-
Uón Stro Director Residencia 
I g ^ m ^ 3 ^ 8 extraordinarias Junio y 
13 Proyecto enlace carreteras 
S a h a g ú n a Arriondas y Pedrosa del 
Rey a Aimanza. 
16 Acta replanteo trozo 2.° cami-
no vecinal Castrocontrigo a Truchas. 
17 Proyecto riego a lqu i t r án cami-
no vecinal León a La Bañeza Ks. 1 
al 10. 
j 18 Acta replanteo c. v. de Posada 
a Rodanillos, 
í 19 Proyecto c, v, Narayola ca-
; rretera Madrid a La Cor uña . 
i 20 Idem reformado c. p, Vi l lar -
• ñera al c. v. de Riego de la Vega a 
j Veguellina. 
I 21 Relación ce. pp, concluidos 
concurso provincial , orden p?ela-
ción. 
22. Recurso contratista c. v. Ba-
nidodes a Combarros. 
23 Propuesta jurado concurso 
proyecto Residencia León, jDara la 
conces ión de premios. 
24 Disposición sobre fo rmac ión 
Censo electoral general de residentes 
mayores de edad y de \ecinos cabe-
zas de familia. 
25 Informe Comisión provincial 
de Monumentos sobre caracter ís t i -
cas escudo provincial . 
26 Fallecimiento General de D i -
v i s iónExcmo. Sr. D . Siró Alonso. 
27 Seña lamien to de sesión. 
28 Ruegos y preguntas. 
León, 18 de Junio de 1951.-El Se-
cretario, José Peláez. 2234 
del Censo Elecloral 
L E O N 
C I R C U L A R 
Por Decreto de la Presidencia del 
Gobierno, fecha 9 de Mayo ú l t imo , 
inserto en el <'Boletín Oficial del Es-
tado», n ú m . 133, correspondiente ai 
dia 13 siguiente, se ordena la forma-
ción del CENSO E L E C T O R A L GE-
N E R A L DE RESIDENTES M A Y O -
RES DE E D A D Y DE V E C I N O S 
CABEZAS DE F A M I L I A , y la Orden 
de la misma Presidencia, del 21 del 
mismo mes, publicada en el crBoletín 
Oficial del Es t ado» , n ü m . 145, corres-
pondiente al día 26 y en el de la Pro-
vincia, n ú m . 121, del 31 deLrepetido 
mes de Mayo de 1951, da las normas 
para la formefeión, y á cuyo efecto 
con techa 6 del corriente mes de Ju-
nio la Junta Central del C E N S O 
ELECTORAL remite a esta Provin-
cial las INSTRUCCIONES pertinen-
tes al efecto. 
A l objeto de llevar- a su debido 
cumplimiento cuanto se ordena en 
mentadas disposiciones, se procede-
rá por esa JUNTA M U N I C I P A L D E L 
CENSO a su urgente r e n o v a c i ó n , 
de conformidad a lo dispuesto en el 
ar t ículo 11 de la Ley Electoral de 8 
de Agosto de 1907, ar t ículo 2.° del 
Decreto de 29 de Septiembre de 1 H 5 
(B. O. del E. de 4 de Octubre, n ú m e . 
ro 277), y ar t ículo 9.° del Decreto 
de 8 de Mayo de 1947 («B. O. del 
E. n ú m . 160 del 9 de Junio de 1947), 
con envío a esta Provincial de copia 
del acta correspondiente a la ses ión 
de cons t i tuc ión . 
La fo rmación del CENSO se lleva 
r á a cabo por el Insti tuto Nacional 
de Estadís t ica , bajo la inspecc ión de 
la Junta Central del Censo, y en co-
laborac ión con las Juntas Provincia-
les y Municipales, 
La Delegación Provincial de Esta 
díst ica, en 3 l de Julio p r ó x i m o , re-
mi t i r á A LOS PRESIDENTES DE 
LAS JUNTAS MUNICIPALES D E L 
CENSO ELECTORAL L A ^ LIS 
T A S PROVISIONALES D E ELEC-
TORES para su exposic ión al pú -
blico, en los d ías 5 al 15 de Agosto, 
hasta cuya fecha a d m i t i r á n reclama-
ciones sobre inclusiones, exclusio-
nes y rectificación de errores, que 
d e b e r á n justificarse con'certificacio-
nes del p a d r ó n de habitantes, para 
probar la residencia, y del juzgado 
Municipal para la edad o el falleci-
miento; la justificación de errores se 
p r o b a r á por medio de comparecen-
cia por escrito ante el Presidente de 
la Junta Municipal del propio elec-
tor, en que manifieste el error pade-
cido, siendo avalada su comparecen-
cia por dos vecinos cabezas de fami-
lia. 
Las JUNTAS MUNICIPALES D E L 
C E N S O ELECTORAL, una vez fina 
do el plazo de exposic ión al públ ico , 
devo lve ián a los Delegados de Esta-
dís t ica las listas electorales que no 
hayan sido objeto de rec lamac ión , 
con diligencia, al pie de la misma, 
de tal circunstancia, y las listas re 
clamadas, con los documentos obje-
to de la rec lamación , las E N V I A R A N 
I N M E D I A T A M E N T E A L PRESIDEN-
TE DE LA JUNTA P R O V I N C I A L 
DEL CENSO ELECTORAL, 
Con fecha 15 de Octubre p róx imo , 
la Excma. Dipu tac ión Provincial re-
mi t i rá a las JUNTAS M U N I C I P A -
LES lo¿ ejemplares que determina 
la Ley electoral de las listas electo 
rales definitivas, impresas. 
LA JUNTA P R O V I N C I A L DEL 
CENSO ELECTORAL informará con 
toda urgencia a la Secre tar ía de la 
JUNTA CENTRAL, de las cantidades 
en que se cifren las atenciones de las 
JUNTAS por razón de los trabajos 
de información del presente CENSO 
GENERAL, (remuneraciones de Se-
cretarios y personal auxiliar, asis-
tencias y dietas para Presidentes y 
Vocales, por sus reuniones y mate-
rial de oficina inventariable v no i n -
ventariable). 
Se recomienda la m á s estricta ob-
servancia de las normas que se dic-
ten para la m á s eficaz co laborac ión 
de las JUNTAS MUNICIPALES D E L 
CENSO E L E C T O R A L en las opera-
ciones de fo rmac ión del presente 
CENSO GENERAL, poniendo el 
m á x i m o in terés y celo en el cumpli-
miento de estas instrucciones y po-
sibles futuras normas, así como en 
lo relativo a plazos y fechas en las 
distintas fases del trabajo que se en-
comienda a las JUNTAS D E L CEN-
SO; juzgando, por obvio, innecesa-
r io recordarle las facultades, obliga-
ciones y responsabilidades que al 
1 efecto establece la Ley Electoral de 
8 de Agosto de 1907. 
León, 14 de Junio de 1951.-El Pre 
sidente de la Junta Provincial del 
Censo Electoral, Félix B u x ó Mar t ín . 
Sres. Presidentes de las Juntas Mu-
nicipales del Censo Electoral. 
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A d a de constitución de esta Junta ce-
lebrada el día 14- de Junio de 1951 
Previa coavocatoria hecha por la 
Presidencia, en la forma que deter-
mina la Ley Electoral de 8 de Agos-
to de 1907, en primera convocatoria, 
I se r eúnen el día catorce de Junio de 
I m i l novecientos cincuenta y uno, 
a las seis de la tarde, en el Pa-
I lacio de Justicia, bajo la Presidencia 
| del I l tmo Sr. D. Fé l i x Buxó Mart in, 
i Presidente de la Audiencia provin-
j cial, los señores siguientes: D. Joa-
qu ín López Robles, D. Eduardo de 
I Paz del Río, D. Antonio Mantero 
; Naranjo, D. Ismael Norzagaray V i -
I vas, D, Maximino González Puente, 
s D. Enrique Sánchez Sanz, D. José 
Diez Campelo, D. Jacinto Achútegui 
\ Aróstegui y Ü. J o s é Peláez Zapatero, 
Secretario de la Excma. Dipu tac ión 
i-proviñeial y como tal . Secretario de 
i la Junta provincial de! Censo Elec 
| toral. 
i Abierta la sesión, se da lectura por 
[el Sr. Secretario a telegrama de la 
Junta Central del Censo Electoral, 
: Decreto de la Presidencia del Go 
bierno de 9 de Mayo y Orden de la 
presidencia del Gobierno fecha 21 
j del mismo mes, as í como de las ins-
¡ t rucc iones remitidas por la Junta 
I Central del Censo para la fo rmac ión 
j del Censo Electoral general de Resi-
j denles mayores de edad y de Vecinos 
I cabezas de familia , así como el ar-
i t ícu lo 11 de la citada Ley Electoral 
y disposiciones relacionadas. 
¡ Acto seguido el Sr. Presidente ma-
j nifiesta que el objeto de la sesión es 
¡const i tu i r la Junta provincial , de 
I conformidad a las instrucciones re-
| cibidas de la Junta Central del Cen-
\ so, dec l a r ándo la constituida con los 
I señores siguientes, a quienes por M i -
nisterio de la Ley corresponde for-
mar parte de la misma: 
Presidente, el I l t m o . Sr. Presidente 
de la Audiencia provinc ia l D. Fél ix 
Buxó Mart ín; Vicepresidente, el D i 
rector del Insti tuto Nacional mascu-
j l i n o de E n s e ñ a n z a Media «Padre 
i Isla», D. J o a q u í n López Robles; Vo-
cales: el Diputado primero del Ilus-
j tre Colegio de Abogados D. Eduardo 
| de Paz del Río, el Notar io m á s anti-
guo, con residencia en la Capital 
i D. José López y L ó p e z , el I l t m o . se-
; ño r Magistrado de Trabajo, D. Jesús 
, Dapena Mosquera; el Delegado pro-
vincia l de Es tad í s t i ca , D. Antonio 
Mantero Naranjo; el Director de la 
Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
País , por ostentar el Presidente la 
representac ión de la C á m a r a Oficial 
de Comercio e Industria 
Norzagaray Vivas; el D- Ism 
la C á m a r a Oficial de Comerá0 
Don Maximino o106 dustria. 
ael 
e de 
Puente; el Jefe del SindTcatoGonzáiez 
cial de Industrias Q u í m i c ^ 0 ^ 
Anastasio Velez Bajo; el Jtfe dL,?01» 
dicato provincial de la Constrni -í1-
lezSan, ' t e 0 ^ 
Sindicato 
D. Enrique Sánchez Sanz- el T p f 1 ^ 
Sindicato provincial de H o ^ l i - 1 
Campelo; el J 
o provincial de Comhn*r?,el 
D Juan José Oliden S á e n z ^ e T j ^ 
del Sindicato provincial del Metal 
D Jacinto Achútegui y Aróstegui'el 
Jefe del Sindicato provincial H 
Transportes, D. Martiniano Fernán 
dez F e r n á n d e z ; el Jefe del Sindicafn 
provincial de Ganader ía D Fél * 
Past®r Alonso; el Jefe del Sindica n 
provincial de Al imentac ión , D Ni 
canor Láiz Robles; el Jefe del Sindi" 
cato provincial de la Piel, D. Arísti 
des Ferrero; el Jefe del Sindicato 
provincial Text i l , D. Cipriano García 
L u b é n , y Secretario, el de la Dipu-
tac ión , D . José Peláez Zapatero. 
Vocales Suplentes: del Sr. Directo^ 
del Instituto Nacional Masculino de 
E n s e ñ a n z a Media, el Sr. Director del 
Instituto Nacional Femenino de En-
señanza Media « J u a n del Eozina», 
D . Gerardo Rodr íguez Salcedo; del 
Diputado primero del Ilustre Colegio 
de Abogados, D. Higinio Guerra Val-
cárce ; del Notario m á s antiguo, dea 
Javier Alfaya Pérez; del Il tmo. señor 
Magistrado de Trabajo, el Magistra-
do suplente primero, D. Carlos Hur-
tado Gómez; del Delegado de Esta-
dís t ica , D. José Rodríguez Rojas; del 
Director de la Sociedad Económica 
de Amigos del País , D. Pablo Mori-
l lo H e r n á n d e z ; del Presidente déla 
C á m a r a Oficial de Comercio e In-
dustria, D. Luis Rojo Melero; del 
Jefe del Sindicato de industrias Quí-
micas, D. Angel Suárez Erna; del 
Jefe del Sindicato de la Construc-
ción, D. Miguel Melgar Alvarez; ^ del 
Jefe del Sindicato de Combustible, 
D. J e sús Vázquez Moro; del Jefe del 
Sindicato de Transportes, D. Agustín 
M u ñ u m e r Blanco; del Jefe del ^ m ^ -
cato de la Al imentac ión , D. Maf^"" 
no F e r n á n d e z Diez; del Jefe del sin-
dicato de Hostelería, D. Elíseo üon-
zález Ornar; del Jefe dél Sindicato 
del MetaJ, D. Segundo Rodr guez 
Colmenar^; del Jefe del 
de Ganader í a ; D. Santiago Lescu 
Roldán ; del Jefe del Sindicato 
Piel, D. Santiago Lescúa R o l d ^ d e i 
Jefe del Sindicato Textil , D. Jose 
Palacio Es tébanez . 'alar 
Seguidamente se acuerda sen 
j las siguientes cifras para los °aici-
que se originen a 
las juntas u -
pales de la Provincia con » u s e 
la fo rmac ión del Censo ^ ^ l e s , 
trata. Para dietas de .1i)S :oDes a 
140.000 ptas., para gratinca^ re-
íos Secretarios. 44.100 V^-:J&0 
munerar al personal a ^ ' - J a i i ^ 1 6 
ptas., para material no inve 
a 
^Tnlas. y para material inventa-
por 
r ' ^ ^ ' i n aue respecta a los gastos de 
p0í nía provincial, se l i jan en 
í^8 : siguientes: Para dieias de 
cifr VnL-ales, 8.000 ptas.,. para grati-
SreS- In al Secretario. 4.000 pesetas, 
fiC remunerar al personal auxil iar 
P i n t a s , para gastos de material 
40?nventa"able. 2.648 ptas. y para 
f e r i a l inventariable. 352 ptas. 
mY no habiendo más asuntos de que 
tur se dió por terminada la se-
t-'n á las seis y media de la tarde. 
A ]1 aue se extiende la presente ac 
* habiendo de expedirse de la mis-
S'a dos copias: una para remit i r al 
c!. Presidente de la Junta Central 
del Censo y otra para su publ icac ión 
ta el BOLETÍN O F I C I A L de la Provin-
cia a ios efectos de la Real Orden 
¿e 26 de Agosto de 1907, de lo que 
vo el Secretario, certifico. 
León. 15 de Junio de 1951.-^El 
presidente, Félix Buxó M a r t í n . - E i 
Secretario, José Peláez. 2196 
Paíronalo Provincial de Enseñanza 
Hedía y Profesional de León 
CONCURSO para la selección del pro 
fesorado del Centro de Enseñanza 
Media y Profesionol de Villablino, 
de esta Provincia. 
Este Patronato abre el presente 
concurso para dotar de Profesorado 
al Centro de Enseñanza Media y Pro-
fesional de Vil labl ino, de esta Pro 
vincia, de modalidad agrícola y ga-
nadera, que h a b r á de iniciar sus ac 
tividades en el p róx imo curso de 
1951-52, de conformidad con las nor-
mas que a con t inuac ión se detallan: 
1.°—-Las plazas a cubrir son: Un 
profesor titular de cada uno de los 
Ciclos de Matemáticas, de Lenguas, 
de Geografía e Historia, de Ciencias 
de la Naturaleza y de F o r m a c i ó n 
Manual y un Profesor especial de 
JJihujo para el Ciclo de F o r m a c i ó n 
Manual. Este Profesorado deberá en-
cargarse de las enseñanzas corres-
pondientes al primer curso de dicho 
J^ entro. de conformidad con lo esta-
blecido en la disposición transitoria 
aet Decreto de 26 de Mayo de 1950. 
D *~Los solicitantes que tomen 
J . en este concurso . debe rán re-
Ar lacs S1guientes condiciones: 
íl español , 
«dad er cutn piído 21 a ñ o s de 
lesc) Carecer de antecedentes pena-
desL,No~ estar incapacitado para 
eeSeniDenar cargos públ icos . 
W s la °S clen§os d e m o s t r a r á n ade^ 
y las ma^t0rización de 811 Ordinar io 
viCi0 Socfaf8 la pres tac ióa del Ser" 
^ ^ i ó n d ^ T ü 6 ; se acredjtará la 
íQdisnen 10 re(Iuerido como 
te cicln para éi correspondien-
üel denncuestllfiios 0 del resguardo 
musito para obtenerlo, así co-
mo cuantos otros méri tos quiera ale-
gar el concursante. Los t í tulos exigi-
dos para cada ciclo se especifican en 
^ r^í0^601"610 de 26 de Mayo de 
1950 (f i . O. del Estado de 14 de Jun io 
siguiente). 
'ó 0 La nacionalidad española así 
como la edad del concursante se de 
mos t ra rán mediante certificación ex-
pedida por el Registro Civi l respecti 
vo. legalizada y legitimada en su 
caso. 
La no incapac i tac ión para el ejer-
cicio de cargos públ icos se acredita 
rá por la certificación del Registro 
de Penados y Rebeldes mas una de 
c larac ión jurada suscrita por el inte 
resado en la que h a r á constar bajo 
su responsabilidad no haber sido 
objeto de sanción administrativa al 
guna. 
La prestación del Servicio Social 
de la Mujer la certificará la Delega 
ción de este servicio en la provincia 
de residencia habitual de la intere 
sada. 
4.°.—El plazo de presen tac ión de 
solicitudes será de treinta días natu 
rales a contar desde el siguiente al 
de la publ icac ión de esta convóca lo 
ria en el BOLETÍN O F I C I A L de la Pro 
viacia. Los asnirantes que residan 
en las Islas Canarias, baleares y 
Norte de Africa, t e n d r á n un plazo 
de ocho días naturales más , siempre 
que antes de cumplirse los treinta 
días comuniquen por telegrama al 
Presidente del Patronato Provincial 
su in tenc ión de tomar parte en el 
concurso. 
Dentro de este plazo, o en su caso 
de la prórroga a que se refiere el pá 
rrafo anterior, los aspirantes presea 
tar^ en la Secretaría de este Patrona-
to (sita en e! Palacio Provincial), de 
diez a trece horas, una instancia d i 
r ígida al Presidente y a c o m p a ñ a d a 
de toda la documen tac ión a que se 
refiere el n ú m . 3.°, no conced iéndo-
se en n i n g ú n caso ampliaciones del 
plazo para completar la documenta-
ción, 
5 °. — En el acto de presentac ión de 
la instancia y documentos se satis-
farán ochenta y cinco pesetas por 
derechos de concurso y formación 
de expediente. 
6. °.—Los concursantes que resul-
ten nombrados se ob'igan a -realizar 
los cursillos de or ien tac ión y perfec-
cionamiento que el Patronato Na-
cional acuerde y a residir en Vi l l a -
blino, quedando sometidos a las 
normas dictadas o que se dicten por 
el Ministerio de E d u c a c i ó n Nacio-
nal sobre disciplina académica , y to-
m a r á n posesión de su cargo dentro 
de los treinta d ías siguientes a la pu 
bl icac ión de su nombramiento. 
7, °. —A partir de su toma de pose-
sión disf rutarán la re t r ibución anual 
de 12.000 ptas. los Profesores ti tula-
res y de 10.000 ptas. el Profesoi espe-
cial de Dibujo, que serán satisfechas 
con cargo al Presupuesto especial 
del Patronato Nacional de E n s e ñ a n -
za Media y Profesional. Además dis-
frutarán todos ellos de una gratifica-
ción in ic ia l de carác ter fijo del quin-
ce por cientq de su sueldo anual, 
que será abonada por el Patronato 
Provincial con cargo a las subven-
ciones concedidas por la Dipu tac ión 
y el Ayuntamiento de Vi l lab l ino , y 
casa hab i t ac ión , o en su defecto, la 
gratificación por dicho concepto que 
este Patronato acuerde, que será sa-
tisfecha con cargo a la subvenc ión 
del Ayuntamiento citado. 
8.°.—D3 conformidad con lo dis-
puesto por la Base X I I de la Ley de 
17 de Julio de 1949, los nombramien-
tos, así de Profesores titulares como 
de especiales, serán por un quinque-
nio, durante el cual los interesados 
pod rán renunciar a continuar en el 
ejercicio del cargo. Del mismo modo 
el Ministerio de Educac ión Nacional 
en cualquier momento pod rá decla-
rar el cese a pet ición justificada y 
conjunta del Director del Centro y 
de este Patronato. 
León, 18 de Junio de 1951 . - E l Pre-
sidente. R a m ó n Cañas . 
2211 
Conledgraciin HIdroSrállca del Duero 
CONCESION D E A G U A S P U B L I C A S 
Habiéndose formulado la pet ic ión 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario:. Comurii-
d a l de Regantes del Canal de V i -
llalquite. 
Clase de aprovechamiento: Riegos. 
Cantidad de agua que se pide: 220 
litros por segundo. 
Corriente de donde ha de derivarse: 
Río Esla, 
T é r m i n o s municipales en que radi -
c a r á n las obras: Gradefes. 
De conformidad con lo dispuesto 
en el a r t ícu lo 11 del R. D. Ley de 7 de 
Enero de 1927, modificado por el de 
27 de Marzo de 1931 y disposiciones 
posteriores concordantes, se abre un 
plazo, que t e r m i n a r á a las trece ho-
ras del día en que se cumplan trein-
ta naturales y consecutivos desde la 
fecha siguiente, iticlusive, a la de pu-
bl icac ión del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. 
Durante este plazo, y en horas h á -
biles de oficina, deberá el peticiona-
rio presentar en las oficinas de esta 
Confederación, sitas en la calle de 
Muro, 5, Valladolid, el proyecto co-
rrespondiente a las obras que trata 
de ejecutar. T a m b i é n se a d m i t i r á n 
en diphas oficinas y en los referidos 
plazo y hora, otros proyectos que 
tengan el mismo objeto que la peti-
ción que se anuncia o sean incom-
patibles con él. Transcurrido el pla-
zo fijado no se admit irá" ninguno 
más en competencia con los presen-
tados. 
vLa apertura de proyectos, a que se 
refiere el a r t ícu lo 13 del R. D. Ley 
antes citado, se verificará a las trece 
horas del primer día laborable si-
guiente al de t e rminac ión del plazo 
de treinta d ías antes fijado, pudien-
do asistir al acto todos los peticiona-
rios y levantándose de ello el acta 
que prescribe dicho ar t ículo , que 
será suscrita por los mismos. 
Valladolid. 21 de Mayo de 1951 . -
E l Ingeniero Director Adjunto, Lu-
crecio Ruiz-Valdepeñas . 
2158 Núna. 567.- 89,10 ptas. 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu 
puesto Municipal Ordinario para 
el corriente ejercicio de 1 9 5 1 , 
estará de manifiesto al púb l i co en la 
Secretar ía municipal , por espacio de 
f u m c e ^ í a s , • durante tés cuales y ee 
los quince siguientes, p o d r á n for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas' reclamaciones 
se estime pertioeates. 
Vega de Valcarce. 2209 
Formado por los Ayuntamientos 
que siguen, el P a d r ó n Municipal 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1950, queda de ma-
nifiesto ai púb l i co en la respectiva 
Secre ta r í a , por espacio de quince 
días , para oír reclamaciones. 
Vega de Valcarcel ^ 2187 
Ayuntamiento de 
Priaranza del Bierzo 
A l objeto de oír reclamaciones si 
las hubiere, se encuentra de mani-
fiesto al púb l ico en las oficinas de 
esta Secretar ía municipal , el p a d r ó n 
de arbitrios de vinos y carnes del 
a ñ o de 1950, de todos los pueblos de 
este Municipio, por espacio de diez 
d í a s . 
Priaranza del Bierzo, 11 de Junio 
de 1951.-El Alcalde, (ilegible) 
2186 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al públ ico en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días , los 
documentos que ai final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto ordinario 1951; 
Soto de la Vega 2213 
MiiiistroiÉi de josflcia 
Juzgado municipal de León 
Don Francisco del Río Alonso, Juez 
Municipal accidental de León . 
Por el presente hago saber: Que en 
este Juzgado se sigue proceso de cog-
nición a instancia de D.a Felisa Pa-
llarás Mar t ínez y su esposo D. Mar-
tín Jesús Rodr íguez López, contra 
D.a Teodora Diez Trapote y su espo-
so D. Jesús Rodr íguez López, sobre 
rec lamac ión de 5.000 pesetas, en cu-
yos autos han sido embargados bie-
nes de la propiedad de los demanda-
dos, h a b i é n d o s e acordado sacarlos a 
públ ica subasta para lo que se seña-
ló el día veintiocho del actual a las 
doce horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado. 
Los bienes objeto de subasta son 
los siguientes: 
Cinco mesas de madera de chopo 
ÍMÍtación"pino, con tablero de már -
mol negro, tasadas en ochenta pese-
tas cada una. 
Una mesa igual a la anterior, con 
el m á r m o l roto, cincuenta pesetas. 
Dos mesas de madera de 2,48 de 
largo, ciento veinte pesetas las dos. 
Una mesa de madera de 2 metros 
de largo, cincuenta pesetas. 
Ocho sillas de madera con respal-
do, ciento sesenta pesetas las ocho. 
Una cafetera marca «Omega», de 
una sola porta, m i l doscientas pese-
tas. 
Se hace saber a los que quieran 
tomar parte en la subasta, que será 
preciso depositar previamente sobre 
la mesa del Juzgado*, el diez por 
ciento del importe de la tasación y 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
ava lúo . 
Dado en León , a nueve de Junio 
de m i l novecientos cincuenta y uno, 
Franciscp del Río Alonso.—P. S. M. , 
Miguel Torres. 
2175 N ú m . 578.-51,70 ptas. 
casado, propietario y vecino H 
basaguas, Ayuntamiento de p6 ^ 
do, se ha iniciado acta de l r i ^ 
dad, que autoriza el Notario (ílIotorie-
cribe, con fecha Iveintidós de IU U ^ 
i del corriente año , para j u s t i f i o ^ 
aprovechamiento de doscientn? ,el 
tros de agua por segundo du 
i todos los d ías del a ñ o derivaH~ratlte 
| Río Santa Eulalia, al siti© <ie u !Íel 
^ a » , en t é r m i n o de Ambasagua; 
Ayuntamiento de Encinedo f . n a r ' 
zando en el citado Río Santa E n 
| l ia, lo que mediante este edicto « 
hace saber a cuantas personas nup6 
dan ostentar a lgún derecho sobrl 
dicho aprovechamiento, a fin de on 
\ dentro de los treinta días hábiles «f 
guíenles a su publ icac ión, puedan 
| camparecer ante el Notario indicado 
i para exponer y justificar los expre-
I sados derechos caso de considerarse 
j perjudicados, 
I Lo que se hace públ ico a los efec-
tos que se determinan en el artícu-
lo 70 del Vigente Reglamento para 
la ap l i cac ión de la Ley Hipotecaria. 
Pon ferrada, a cinco de Junio de 
m i l novecientos cincuenta y uno. El 
Notario, Manuel Alvarez de la Braña. 
2110 ' N ú m . 5 7 1 . - 66,00 ptas. 
Requisitoria 
Juan Garc ía Pérez, hi jo de Juan y 
de Jesusa, natural de Sobrado y ve-
cino ú l t i m a m e n t e de Sobrado (León), 
de estado soltero, de oficio labrador, 
de 24 a ñ o s de edad, encartado en ex-
pediente por falta a c mcencentra-
ción, c o m p a r e c e r á en el t é rmino de 
treinta d í a s ante D . Maauel Pedrue-
lo Delgado, Teniente de Infanter ía , 
Juez instructor del Regimiento de 
Infanter ía n ú m e r o 32, de gua rn ic ión 
en la Plaza de Val lado l id . 
Val ladol id , 11 de Junio de 1951.— 
El Teniente Juez instructor, Manuel 
Pedruelo Delgado. 2155 
Anuncios papticulares 
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Subasta de escopetas 
A las once horas del día 1.° de 
Julio p róx imo , se verificará en esta 
Casa cuartel, subasta públ ica de es-
copetas, recogidas a los infractores 
de la vigente ley de caza. Los licita-
dores se p re sen ta rán con la docu-
m e n t a c i ó n correspondiente. 
Subasta de chatarra 
E l mismo día y seguidamente, se 
p rocede rá en esta misma Casa cuar-
tel, a la subasta de chatarra qué pre-
ceptúa el a r t í cu lo 57 del vigente Ke-
glamento de Armas y Explosivos, 
debiendo presentarse los licitadores 
con los documentos necesarios que 
acrediten su personalidad. r 
León . 16 de Junio de 1951.-^1 f i -
niente Coronel PrimerJefe,(ilegtí)ie> 
2198 N ú m . 575.-34,65 ptas. 
E D I C T O 
Yo. Don Manuel Alvarez de la Bra-
ña y Alcalde. Abogado y Notario 
del I lustre Colegio de Valladolid, 
con residencia en la Ciudad de 
Ponferrada. hago constar: 
Que a requerimiento de D. Nica-
nor F e r n á n d e z Trigales, en nombre 
y r ep re sen t ac ión de D. Agust ín Do-
mínguez Gonzá lez , mayor de edad 
Presa Vodcas ¥ Linares ^ 
E l Sr. Presidente de este cauce 
convoca a todos los p a r t i f i f ^ a 
ta general para el día 24 del F la 
hora de las once en el 'uai se 
casa escuela de Barrio, en M GE ^ 
d a r á a saber el presupuesto ^ aC, 
i t a r á del arreglo del agua para 
tual c a m p a ñ a . 15 de 
| Barr io de Nuestra Señora ?e, 
i Junio de 1951.--EI ^ e s i d e n ^ . ^ 
í dro R o b l e s . - E l Secretario,^ 
I F e r n á n d e z . 2M5 PtS' 
2193 N ú m . 5 7 2 . - ^ » 
